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Un hotel per a les entitats 
Si hi havia algú que tenia o 
pretenia difondre una imatge del 
Centre de Lectura de Reus com si 
fos una entitat tancada, negada a 
obrir les seves portes a d'altri i closa 
en el seu feu inexpugnable, la rea- 
litat mes certa de l'entitat ho con- 
tradiu i demostra que sempre s'ha 
mostrat oberta a acollir moltes acti- 
vitats organitzades per altres insti- 
tucions, a col-laborar amb altres 
centres d'arreu dels Pdisos Catalans 
i a prestar desinteressadament els 
seus espais a moltes altres entitats 
perque aquestes hi tinguessin la 
seu i perque puguessin comptar 
amb la infrastructura i el suport 
necessaris per dur a terme les seves 
adivitats. 
Aquest darrer cas, el de l'hos- 
pitalitat vers altres col-lectius, es el 
d'associacions com el Centre 
d'Estudis Comarcals Josep Iglesies, 
1'Associació de Professors de 
Matematiques de les Comarques 
Meridionals del Principat de 
Catalunya,  associació &Estudis 
CENTRE DE LECTURA 
REUS 1859 
Sumari 
Reusencs o la Unió de Dones de 
Reus i Comarca i grups artístics 
com el Conjunt de Música Antiga 
Concertare, el Grup de Dansa 
Neoclhsica, el Col.lectiu de Teatre 
La Vitxeta, l'orquestra de Cambra 
Camerata XXI i Rialles, que coor- 
dina la programació d'espectacles 
per a xiquets i xiquetes. 
Vet aquí, doncs, que el Centre 
de Lectura de Reus ha esdevingut 
un veritable r e u ,  alberg o hotel 
per a les associacions culturals que 
Shi han volgut aixoplugar. I, cer- 
tament, com a entitat privada amb 
vocació de servei públic, és i vol 
ser cada dia més un espai obert a 
tots els ciutadans de Reus i d'arreu 
del país que s'hi vulguin acostar i 
participar en la construcció d'aques- 
taobracultural col.lectivaque entre 
totes les organitzacions hem de 
realitzar: el foment de la cultura 
catalana i universal. 
La benvinguda més cordial del 
Centre de Lectura de Reus a tot- 
hom que hi vulgui contribuir. 
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